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娘の父親に対する嫌悪感と父親の魅力との関係
































































































































































































 【重回帰分析の結果のパス図】（＋：P＜0.10， ＊：P＜0.05， ＊＊＊：P＜0.001）
父親の魅力の第２因子
「異性としての魅力」
父親に対する嫌悪感の第１因子
「だらしなさ、身体的接触」
父親との日常的接触行動
の第1因子
「社会人として語り、
親としての行動をとる父親」
修正Ｒ２＝0.5344
－0.2864 ＊
－0.7364 ＊＊＊
－0.4020 ＊
父親に対する嫌悪感の第４因子
「飲食関係の接触」
父親の魅力の第１因子
「人間的魅力」
修正Ｒ２＝0.3499
－0.7304 ＊＊＊
父親に対する嫌悪感の第３因子
「会話」
父親との日常の接触行動
の第1因子
「社会人として語り、
親としての行動をとる父親」
修正Ｒ２＝0.5530
父親の魅力の第１因子
「人間的魅力」
父親に対する嫌悪感の第２因子
「飲食関係の接触」
父親との日常的接触行動
の第1因子
「社会人として語り、
親としての行動をとる父親」
修正Ｒ２＝0.4246
－0.4123 ＊
－0.2931 ＋
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